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■研究の中間報告（2011 年 1 月末現在）
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【調査方法】





























  度は開発中)。 
３．心理的距離：家族,親戚,友人,同僚,同県内の人,外国人などに「1.親しみやすい－7.親しみ 
  にくい」の 7 段階で測定。 
 
【調査方法】 
１．調査対象者の選出：各自治体の選挙人名簿から、20 歳から 69 歳(平成 22 年 9 月現在) 
までの男女を層化二段抽出法によって 500 名、計 1500 名を抽出＜申請者が抽出作業に 
参加・実施済み＞。 
２．調査票の再構成：予備調査の分析結果を参考に、信頼性の高い項目で調査票を構成し 
  直す。 
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